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El Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas 
(CDCL), unidad adscrita a la Facultad de Estudios Generales, co-
menzó en 1995 sirviendo a la población de nuevo ingreso.  Su crea-
ción es fruto del esfuerzo de los profesores de los cursos de Español 
e Inglés que identificaron las destrezas lingüísticas como un área de 
necesidad de los estudiantes de nuevo ingreso.  Por tal razón, en el 
CDCL, se ofrecen tutorías individuales y grupales en los procesos 
de lecturas analíticas y críticas, redacción, métodos de investigación 
y documentación, y el desarrollo de pensamiento crítico, aspectos 
necesarios para su desempeño a nivel académico universitario.  A 
partir del año académico 2005-2006, se ha producido un marca-
do aumento en el número de tutorías y talleres coordinados por el 
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resumeN: exposición de las tareas que realiza el cdcl para fomentar el 
desarrollo de las destrezas de redacción, lecturas analíticas y críticas, así como 
métodos de investigación y del desarrollo de pensamiento crítico.
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 año académico tutorías talleres   
 2005-2006 1832 322
 2006-2007 2814 673
 2007-2008 2729 1073
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Además, el CDCL atiende dichas áreas a través de una secuen-
cia de talleres elaborada según los temas necesarios durante los pa-
sados años y a petición de los profesores de las distintas facultades. 
Los talleres a su vez son preparados por los ayudantes de cátedra que 
trabajan en el CDCL bajo la supervisión directa de la Directora y 
los Coordinadores de Área, de forma que podamos asegurar la cali-
dad de los servicios.  Los participantes se  benefician, ya que tienen 
la oportunidad de repasar aspectos teóricos para luego discutir los 
ejercicios y aclarar cualquier duda que surja durante el taller.  A esos 
efectos, en el CDCL cumplimos con uno de los objetivos estable-
cidos por la Facultad de Estudios Generales en su esfuerzo por que 
los estudiantes adquieran, refuercen y apliquen el conocimiento 
aprendido a través de todas las disciplinas.  Entre los temas para los 
talleres se encuentran:  “Pasos para realizar una reseña”, “Reading 
for Meaning: Steps for Effective Reading”, “Entre lo connotativo y 
denotativo”, “Guías prácticas para escribir una reflexión”, “Over-
coming Your Fear of English”, “Errores comunes en el español de 
Puerto Rico”, “Delimitación de tema y construcción de la oración 
temática”, “Trouble Spots in English for Intermediate to Advan-
ced Students”, “Writing to Learn”, “Apuntes para la escritura de un 
cuento”, “¿Cómo redactar un ensayo”, “Introducción al uso del los 
manuales MLA y APA”, “Pasos para una investigación”, “¿Cómo 
redactar una propuesta?”, “Trabajo en grupo”, “Acercamiento a la 
creación poética”, entre otros. 
Los ayudantes de cátedra ejercen la función de interlocutores 
críticos al discutir los trabajos de los estudiantes en las diferentes 
materias.  Tanto la Directora como los Coordinadores son respon-
sables del desarrollo académico y profesional de los estudiantes 
graduados que laboran en el CDCL.  El equipo de trabajo se re-
úne regularmente para llevar a cabo sesiones de discusión y para 
identificar estrategias a utilizarse durante las sesiones de tutorías y 
de talleres.  Además, el Centro coordina talleres de adiestramiento 
por profesores y expertos en las áreas que los interlocutores críticos 
determinan que necesitan para ser más efectivos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
A partir de la aprobación en el Senado Académico de la Revisión 
del Bachillerato (Certificación 46, Año Académico 2005-2006), el 
CDCL ha ampliado su oferta para atender a todos los estudiantes 
subgraduados y graduados del Recinto de Río Piedras.  Entre las 
poblaciones que solicitan los servicios del CDCL se encuentran: 
1) Estudiantes que llegan de manera voluntaria o son referidos por 
los profesores: 2) Estudiantes que tomaron cursos en el Instituto 
de Verano; 3) Estudiantes de la Iniciativas Bilingüe y China; y 4) 
Proyectos especiales para estudiantes subgraduados y graduados del 
Recinto.  Cabe señalar que el CDCL dará seguimiento a los estu-
diantes que participaron en el Instituto de Verano a los que se les 
requiere participar en tutorías y talleres para un total de 10 horas 
contacto por semestre/ 20 horas durante su primer año.  Por otro 
lado, los estudiantes de las Iniciativas Bilingüe y China que visitan 
el CDCL reciben tutorías individuales en español como segundo 
idioma.  Esto es parte de un esfuerzo conjunto entre los profesores 
de los cursos de Español y el CDCL para que los estudiantes pue-
dan obtener fluidez y dominio de la lengua española, y así lograr 
una transición adecuada al tomar los cursos de contenido en dicho 
idioma.   
Uno de los logros más sobresalientes del pasado año fue la pre-
paración del Manual de Tutor, una recopilación de material que 
se utilizará para adiestrar a los futuros interlocutores. Este proyec-
to fue posible gracias a una asignación de fondos especiales. Estos 
fondos también permitieron la creación de ejercicios para nuestra 
página interactiva en la red cibernética.  Los ayudantes de cátedra 
colaboraron en la determinación de la estructura y el contenido de 
los escritos que incluyen “La tutoría efectiva↔afectiva: Un ejercicio 
para la libertad”, “La comprensión lectora”, “Redacción”, “Destre-
zas de investigación”, “Tutorías en segundas lenguas” y “Motivación 
y aprendizaje”.  Estas tareas provocaron la reflexión de los Coordi-
nadores de Área sobre las condiciones idóneas en que puede darse el 
proceso de mentoría de los ayudantes de cátedra.  La producción del 
Manual nos llena de gran satisfacción, ya que nos da la oportunidad 
de compartir nuestras experiencias con tutores de otros programas. 
Ya que como hemos descubierto,  tenemos en común la meta de 
fortalecer y mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes 
universitarios en Puerto Rico.  
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Voy a comenzar esta reflexión partiendo del siguiente supuesto: 
“La adquisición de destrezas, la posesión del conocimiento, el logro 
de cultura no son fines: son señales de crecimiento y medios para 
continuarlo”.1  Esta concepción de la educación del filósofo nor-
teamericano, John Dewey, nos puede servir de guía para aclarar el 
asunto que estamos tratando aquí, sobre todo, porque en el fondo 
de lo que se trata es de establecer cuál será, en última instancia, la 
dirección que tomará esta Institución en el futuro. Por lo tanto, en 
este proceso debería operar la mayor reflexión sobre lo que preten-
demos y cuáles serán los instrumentos más adecuados para lograrlo. 
Dewey sostiene además que  la educación es un proceso continuo 
de crecimiento; el fin de ésta será la capacitación del sujeto para 
que siga educándose, hacerlo más sensible a los cambios y a su vez 
que sea más capaz de aprovechar dichos cambios.2 Para este filósofo 
el pensar es un instrumento para la reconstrucción de la experien-
1 John Dewey, La reconstrucción de la Filosofía (Buenos Aires: Aguilar, 1964) 249.
2 Dewey 249.
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resumeN: este ensayo es una reflexión sobre la implantación en la univer-
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